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ABSTRACT
Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik pemenuhan kebutuhan perbelanjaan dan sekaligus bekerja, manusia memerlukan
efisiensi waktu terutama dalam mobilitasnya. Ruang yang terbatas tetapi mampu mengakomodir semua kebutuhan tersebut
merupakan salah satu solusi penyelesaian masalah tersebut. Kota Banda Aceh merupakan pusat kota dari Nanggroe Aceh
Darussalam yang mana memiliki potensi perkembangan bisnis yang cukup pesat. Jumlah penduduk berbanding dengan fasilitas
perbelanjaan dan perkantoran yang ada masih kurang seimbang, sehingga masih memerlukan bangunan dengan konsep mixused
building (Bangunan Multifungsi). Perancangan Mixuse Building dengan Tema Methaphora Intangible ini mengutamakan faktor
kenyamanan pengunjung, dimana masing-masing kebutuhan di wadahi oleh ruang-ruang yang mempunyai privasi sendiri bagi para
penggunanya, terutama untuk bangunan perkantoran.
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